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COLLEGE HIGH SOHOOL GRADUATES 
Rodney B. Bozarth 
Charles Vernon Brown 
Margaret Anne Clark 
Clarence J. Dilcher 
Lillian Pauline Dresser 
Anna Berniece Finnegan 
Irene Cleo Galbraith 
Elda Maevia Goff 
Harlan F. Harris 
Hulda Elizabeth Harrison 
Vera R. Howe 
Ramona Huesselmann 
Alice Annetta Johnson 
June Section 
Laurence Garland Johnson 
Vera May Johnston 
Helen N. Kelley 
Bernice S. Kellogg 
Harold L. Knoll 
Harold C. Lewis 
Alton A. McClain 
Louise R. Muncy 
Byron A. Short 
Melvin James Slacks 
Margaret Louise Walton 
Esma B. West 
Ralph .C. Wild 
r 1 
DEPARTMENT CERTU<'l CA'l'ES 5 
1. PENMANSHIP 
1. Marie A. Sch oene ich ....... ... ... . ... . .. .. ... . .. ...... ...... .. .. .. ... .. ......... Ackl ey 
2 . La ura E. ViThi tak e r .... ............ .. .. ...... ...... ..... ................. .... .. Nevada 
2. SWIMJ\flNG 
1. E laine H a ven ....... ....... . .. ... .. ........... ........ ....... ... ......... .. .. . W ale rl oo 
3 . PIANO 
1. Ruby Simm ers .. .... .. .. ........ ........ .... .. .... .. ... . ..... ... ....... ....... .... Aureli a 
4 . CRITIC TEA CHER 
1. Ve rn a J . Adne y .............. .. .... .. ......... . .. .. .................. ... ..... Sio ux C ity 
P rimary Education Dip lo ma. , A11i:,;11 st 18 , 1921.. 
2. Ola f Beeman ..... :.; ... .. .. ........ .. ........... .. .......................... Manchester 
The .Juuio1· Co ll ege Diploma., 1\u g us t 23 , 1923. 
3 . Pearl E ye ...... ....... ... ............. . ....... ... .. .. ............... .......... ... Rockwell 
Th e Juni or Coll ege D iplo m:1 , .Jun e !:i , 1923 . 
4. Marg uerite R ee:,El ........ .. .. .. ........................ ......... ............ . Towa City 
P rim ary Ed uca tio n D iplo ma, Jun e :tO. ·19 22 . 
5. Be ul a h R eed Sh oemak m· .. ..... ... ...... . ................. ..... .. ... ~edar Fall s 
Prima ry Ed ucation D iploma, Jun e 3. 1919. 
n1rLOJ\fA cun.n.TOlT l ,Fl\1S 
1. 'J'EACT-lER OF OH.GAN 
1-:--€1a r a Evel yn J obes .............. .... .. ..... ... .... .. 
( 
... Allan t i c ✓ l t 
2. TEACHER OF PIANO (/ 
1--:--Clara Evely n J obes~ .. .... .. .. .... .. .... ... .. .. ...... .......... ...... ...... . Atlantic /J 
3. COMMERCI AL EDUCATION 
1---0rlina, R. Alb ;· igh t ...... .... ........ .. ............ ...... .. .. . ...... W ebster c.it~ ./,r 
2.-Mable J eane tte Andeiso i:t .. .... ..... ... .................. .......... Lak e Mills 
:l ~ ladys Arvill a B ens h oo f ...................... .. .. .... ...................... Perry ✓ 
4. Ven.on a Lucile Davig .. ..... ... ........... ... ............. .. .. ............. .. Manson✓ 
n. Opal Dorothea Fanning ............ ... ..... ........ ........ .................. Everl y ✓ 
ri .--Earlys A. H a.a.hr ... .... .. .. ... ....... ... ... .. ...... .... .. ... .. .......... Cedar Falls ~., 
7 .-.Sue I. Hanlon .. .. .......... . .. .. ... . ...... ............. .. ........ Mech a ni csv ille • 
8..-Lola Imogen e H a rd e n .......... ...... ... . ... .... .......... ...... .. .. .. ... Lineville"j 
9. [ ;:t rguerite Hayes .. .... ............. ............. ............. ......... Cedar Fall s y' 
10 ,.._Ed~a Merle Howe .......... .... .. ................. .. ... .. ... .. .. .. .... .. . Janesville _,,, 
11-. - EJam e V . Hurlev ............ .. .. .. ... . .. .... ......... ... .. ..... .... .. . Cedar Falls t'✓. 
12...--A.lyee Frances J ennings ......... ... .. .. .. .... ...... ............ .. Cedar Falls 
l .3.,--L \icill e •Elizabe th Lamb .. ....... . ................ ...... ..... ....... Cedar Falls~ 
1 4-:--George W . McCreary ... ........ . .... .. ... ... .. ...... ... .... .. ... .... Cedar F a lls / 
'15..----Ja,m es A. McFadzen ... ........ .. ................. .. . .......... ... .. ..... .... ... Ploverv/ 
1 6-,--E thel Miller .......... .. ... .. ....... ........ .. . ... ................. . ........... . Waterloo\" . 
17,,..--Estelene Randol ................. .. ....... .... ........... .. . ..... ... ... ....... Maxwell✓ 
18 . a urette Gertrude Reddin .. .. .. .... .......... ...... . .. . .. .. ..... ... Waterloo ✓ 
19 . essle D . Shores ............ .. ... .. .............. : ............. .... .. ... .. Janesville✓ 
2 . Naomi Stevenson ............................ .. .......... ...... .. .. . .. ..... Clarksville ✓ C\. . 
21_., • Mar.t-ha E. Van Vleet .. ............ .......... . .. ............ ................. Orient IJf--<./ 
4. HOME ECONOMICS EDUCATION-
1.---Ca n:ie E lizabeth Bennett ................. ....... ... .... ...... . ... .. .. . Sch a lle r " 
2.-Jessie M. Boeckenheuer .. ....... ... . .. ............. .... ... .. . ... .. .. ... Hawkeye v' 
3 Doro'thy Ma rie Butler ...... ... .... ... .. ... . ........... .. .... .. . .. .... .. .. .. ~ashu~~ 
~ a r y I. Campbe ll .... .. ...... .... .. .... . ... ..... ....... . ... .. ........ ... .. . Diagona JY 
5-,---,Ruth Crawford .......... ... .. . .... . . .... ._. ... . ... .. ..... ....... .... . ... ..... Winthrop ✓ 
6...-He)e ~ Daniels .... .... .... .... .. ..... : .. · ··· ·· .... ..... .... .. .. . ........ .. .. Springvil~e✓ / 
7-:-Bessie A. Don els .. .. .... .. ..... .. , ..... ...... ............ . .. ............ Shell sbm g ~ 
8. Su~an May Du ffy .... .. ........... ' ......... .. .... ..... ....... .................. Rowan✓ 
9. Dorothy E. Eva n s .. ..... . ................ .. ............................ Davenport r / 
l0r-Be_rtha M. Gardner .... ......... , ........ .. ..... ...... .. ............. .... .. .... Osage ~ 
11. Esther Hauge .. .. ................. .. ....... .... ............................ Cedar Falls ~ ./ 
12:-Vera L. Imus ......................... ... .......... ... . ..... ......... .... Charl es CitY v , 
1 3. a rie M. Kin g ............................................... ... .......... . :Block ton j 
14,-H a zel M. Lamb .. _. .. . ...... .... ....... ........ . ... .. ... .. .............. Clncago, Ill . ../ , 
1 M~.ry Grace Mar t m .... .......... .... ... ............................. Ced a r Falls ~ 
16 . li ce McArthur ............ ..... ........... .. .. .. ..... ............. .. . Inrl epend ence✓ / 
17.....-Alice Mill er .. ... . ........................... ... ......... ... ...... . ....... ...... . .... . Osage~ 
J &:--Evelyn EIJdora Mo e .............. ... ........ .. . ....... ... .. ............ Lake Mill s✓, 
19·,- - :rvr~ry K . Montgom e r y ....... . ... ... .................................. Spirit L a k e .- / 
2 . Wilma Ram sd ell .... ...... ... ....... .................... Flandreau, So. Dak.~ 
21-:--Gr ace E. Randell ..... ... ....... ......... ...... ... ............... ... ..... Keosauqua✓, 
2 ~ yrd ie Caroline R eece ....... ::' ............ ... .-.. .. .. .. ..... N ew Provid en ce " / 
23-.--Ruby C. Richa!·dso n .......................... .... ........... ....... ........ Grimes ✓/ 
24-:---R,i ~h Evelyn R 1ttger s ....... . ... . ........... . ......... . ...... .. .. ... .. .. ... A~keny ~ 
2&:--:Doi othy Rohd en ... ....... .......... ........... .. .. .. . .. . . ... ... .......... Ha1court✓ 
2 fr.--Virgie M. Strobel ............ .. .............. ... ..... ........ .. ........ .. Blockton✓ 
27 . Vera E. Warden ............ . ...... ........ ................ ............... Melbo urne 
')" - . 5. MANUAL ARTS EDUCATION....... . .... . .... .... / 
1. el son Floyd Arnold ...... .. .............................. .. ........ .... E a rlville 
2. Oran H . Beaty .. ................... ..... .. ...... ........... ..... .... ......... ... Ar gyle V 
3:--Aubrey R. Bonha m ........... .. .... ........ .. . ............... . ...... .. .... Earlham ✓ 
4-Ja m es Harrv Brolliar .. ... .............. .. .. ........ .. .... ... .. ....... . Sigourney 1'1/ 
!'i ,--.J. ·Fn1nk Ch11rch ..................... ..................... ... .. ... ... .... ... Coggonv' 
fl.-Burd e tt.e H . Cott in gham .. .. .... . ... .. ........ ... .. . ....... ........ ... .. Russell.(./ 
7 . Oscar S. Guyer .... .. .. ............. .... ... . ... ... ........ . ... .......... . Dunkerton Y / 
8. a.wson E. H ock ey ................. . ............ . ........ .. .. .. ..... Barnes City V,:.1 
!I. h arles Edward Hunt .. ... ..... ... .. .. ......... .. ........ ........... ... Earlvill e V/ 
10--L. L. J on es ..... ... : .......... .. ......... ... ............... ............. ... Charl es City"; 
11-.- Herber t 0 . Lark111 ............ ....... ...... .... .... ..... ......... ..... Cedar Fall sV' / 
12- Howard Lou th an ........ .. ....... ... .... .. ... ...... . ......... ............ ... Sheldon v,,, 
' 13 . Leslie McCreedy .... ........ .... ... . ... .............. .. .. ... ........ . .. .. .... Haskins ~ 
14--:-----Patr ick Joseph <O'Rourke ..................... ... .... .. .... ........ ·Sigourney:; 
15--Henry T. Sch ell .. .... ............ .. ........ .. ...... ... .. . .. .. .............. Waverly . 1 
16 . Harolrl L. Stil es ...... ....... .. ................. .. ............... ...... ....... Waterloo ✓/ 
1 7. Edward B. Wyllie ... .. .. ................. ......... .. ....... .. ........ .... Sigourney ✓ 
6 . ART EDUCA TJ.ON 
1. Heq11ina Biba .... 1\iontvcc, J>os ta Nova C'twckvc, Czc<"hoslovakia ✓ 
2. Doris A . Gardn er ....... .......... ............ ... ................... .. ..... Hurn estoH f 
3:--Hazel H . Livingsto n ........................... .. ...... ........... .. Cedar Falls . / 
4:--Mar y ')JUI£ Ludeman ............... .. ..... .... ....... .. .... ............. An amosa v 
57""""f'a ulin e E . Phelps .. .. .. .... ... ...... ...... ....... ...... ....... ..... Inrl ep end en ce ✓ 
6-,-----Sopl1i e Saile r ....... .... .... . .. .... . ........ ....... .. .. .. . : ........ .. ....... ....... Ackley~ 
7 Agnes Speirs .. ....... .. ................. ...... .... ........ .. ............. ..... FairfieldV / 
8. ure li a Spen gler .............. .... ...... ..... ... .. . ............................. Ackley✓ 
7. KINDERGARTEN E DUCATION 
1.-W-ilma Phyllis Bolte ......... ............................ ... ........ .... Davenport / 
2. Julia Rolle Garling .... .. ........... .... .... .. ............................. Superior✓ 
3 .--:--Betty Hart .............. .......... ............ ...... ... , .. .. . , .. .. ; .... , .. Belle Plaine v' 
/ 
/ ':J 
~ lga K. Miller .... . .. ....... : .. ... . .. .... ........ .......... .. . .. .... . .. . .. .. .. .. Norway✓ 
it:--g_e r a ldme Margar et. Qurnn .. .... ... .. . ... ... .. .. ... .. . ... .. ..... .. Dav~npor~ 
6-:----0ladys E. Schma lzned ..... ....... .. .... . .. . . ..... .. ........... ..... .. Burhngton✓, 
'r:--€arol Vivian Sta rr .. ...... . . .. .. ... ... .. .. .... .. ........... .......... ... .. .... Osage v,6 
8-:--'-"A lt a 0. T ~eter ......... .. ... .... . .... .... .... ... . .... . .. . : ... .. ... ...... Martinsburg f r 
9. Eth e l Lo ui se Voelk er .... .. .. .. ....... .. . .. ... ..... ...... .. ........ .. .... W ater loo v 
8. P HTMARY EDUCATION 
l ,-1\/'e rnice L . Albrech t .... .. .............. .. .. .. ..... ..... .... .. ... .... . .. Da venpor t ~ . 
~ ·ances A lvin e ....... . ... . .. ... .. . .. .. . .. .. . .. . .. ... ... . .. .. ... . .. .. .. .. .. .. ... .. .. . Old s 1/ 
li en L o uise And e rso n .. .. ...... .... .. ... ....... .. .... .. ... .. .... ....... Winfield 
Orpha Atwo od ... ... ... .. .... .... .. .. .. .. .. .. .. ... .... ..... .. .. . .... . ..... Arm s trong v> 
Shir ley M. Ayer s .... ... .. ...... .. ... ... ........ .. ........ .. ... .... .......... .. .S ibl ey j"' 
E th e l Ba ird .. ... ... .. .. ... .' .. ...... ...... ... . .. .. ...... . . .... .. .. .. ......... . .. Ch a riton / 
7~ g th e~ A. Balton .. .... .. .. ... .... . .. ..... .. ....... .... ... .. . .. ...... W il liam s~urg ✓ 
8-:---Be rn iece J ean e tte Belz .. .. .... ... ...... .... .. .. ........ . .. .... .. .. ...... H a i tl ey ✓ 
9~ ia d ys A . Be nson .... ...... . .. .. .. ....... .. ... .. .. .............. .. .. . .. . P ri mgh a r . / 
10 ~ Je n Mar g uerite Be rnatz .. .. .... .. ........... .. . ... .. ..... .. .... ..... Os sian v/ 
1 1:--"l'h eda Bi lne~ .... ....... ... . .. .... .. .. .. .. . ... .. .. .. ..... .. ..... . ..... .. . .. W oodwa rd .,,/ 
12.-0pa l I. Boll m ge.r .... .... .. .. ........ .. . .......... . .......... .. .. .... ....... . Delma r I""/ 
1 3.--fl'ele n L . B rund ien ........ .. .... .. .. .... .. .. ..... .... .... . ...... .... .. .. .. .. Dayton✓ 
1 4. da C. Bull a rd .... .. ... .. .. .. .. .. .... ...... .. .. .. ... .. ..... .. ......... .. .. Cambrid ge ✓ 
,,. t · 
15 .- va Leona Burgess .. .. .. ............... .. ..... .. ................. .. ... Des Moin es✓ 
1 6.- Dorothy B ye ...... . .. . .. ..... ............. .... . ......... ...... . . ... . .......... An a mosa V 
17 ~ ice Campbell ....... .. .............. .. ...... . ....... . ............ .. .. . ...... . .. Botn a ✓ 
·, 1 8.--Norma Re becca Ca rpente r .. ....... .. ...... . ..... .. ... .. ........ .. Iowa F a l ls V 
19 .----Be rn e ice Cassad y ...... .... ..... .. ..... ..... ........ .. . ... .. ............. .. Brighton✓ 
20.- E li en Co l)in s . ... .. ......... .. . .... .... .. ...... .. ........... ... ..... ...... Mill e r sburg . / 
21~ !Jce Man ~ .cook ... : .......... .. ... .. .. .... ..... .. ...... .... ...... Ma r sh a )ltown /'V' 
2 2. or othy L1l1 1a n Danie ls .... .. ... .... ..... .... .. .. ..... .. ........... Burlm g ton . / 
2 ~ ear l E. De r sch e id .. .. .. .. .. _. ...... .. ....... ... .. .. . .... .. .... .. .. .... Eagle Gro':'e /' 
2 4.--Flore nce Ca thryne DeVnes ... .. .... .. .. .... .. ........ .. .. ... .. . ....... Aureha ✓ 
25,-:Wi! ma L . Diller ... ...... . ... ......... ... .. ...... . .. . . ... .. .. .... ... . .. .. . ..... . Conrad 
26 . r ~t ch en Elizabeth Dod e n .... .... ..... ..... ... .... .. ... Wilton Junction ~ 
27. Edith G. Dorman .............. .. .... ...... .. ... .... .. .. .... ....... .... .. Ma n ch est e r 
28. Margu erite M. Drummond .... ..... .... .. .... .. .. ....... .......... Spirit Lake✓ 
29 . Edna E ast .. .... .. .. .. .... .... .... .... .. .......... ..... .... .. . ........ .... ..... . Sta.nhope ~ I\ _ 
3 0. --Melva A. E ckhear t ... ..... ...... .. ..... ... . .. .. . ... . ..... ... ... .. .. ...... . Ar h ngton v> ~ 
3 1.---Ma be l Ma rga r e t F a n .... .... .. ...... .. ..... .... ... .. . ... ... . ... .. ..... .. .. Nash ua✓ . 
3 2. M. Ann e tte Fish e r .. ..... .. .. .. . .. .. . .. .. .. .. .. .. ........... .. .. .. Gran d Junction / 
33. Vera M. F la tt .. .. .. ..... .... .. ... ... ...... .. .. .. ... ...... .. .. .. .. ...... .. Spirit Lake ✓ 
34. H e len L . F u lle r ..... .. .... .. . .. ... .. ... .. .. . .... ..... .. .. .. ... . ..... .. .. .... ... Dexter ✓ 
35. Ma bel Gar y ...... ...... .. ..... .. .. ... ...... .. .. ......... ..... ...... . ............ . Toledo ~ 
3 6.-Dorothy Cons tance Gilbe r t .. .... .. ... .... .. .. .. . .. ..... .. .. ...... .. .. ... Ossian V 
3 7 .--Haze l M. Gil christ .... .. ..... ... .. .. .. .. .. .. ... ...... .. .... ...... . Emmetsburg✓ 
38. Ma rgar e t Olivia Grie r .... .. ..... ..... .. .... .. .. ... .. .. . ........ .... .. Deep River ✓ 
,. 39.- Mae G. Griggs .... ... ..... ..... ... .. ....... .. .... .. . .. .. ...... .. .. .... ... ..... Goodell ✓, 
40 . Ma e H a nson ........ .. .. .. .. .. ............ .. .... .. ....... ... ....... ... .. McCa ll sburg✓ 
41.-Eni~ Ma_Ye H a yes .. ....... .. .. .. .. . ....... .. .. . .... .. .... .. .. .. ... ......... Mani!la ✓ 
42.---Mane Hi ll .. ........ .. . . ... . .... ... ... .... . ... . ..... ... . .. .. .. ... . ..... . .... St o r y City 
43-:---A nn e tta A. Hoi en ...... ...... .......... ...... ... .. .. . ... .. ... .. .... .. ...... Ringsted✓ 
4 . ad a!yn M. Hormel .. .. .... .. .. . .. .. .... ...... ........... ........ W est Liberty v'/ 
45~ -Mifdred Horsch .. ... ... ... .. ....... . .... . ... . .. .. ... .. . ... . .. .. . .. ....... Gutten berg v> 
4 6-,---H ele n Hoskinson .. ..... .... .. .... . .. .... .. .. .. .......... ... .. .... . .. .. ...... C'r eston v. /f}<,v · 
47-. - Sel m a Lu e lla Hu ehn ... .... .. .. ...... .. .. ... .. .. .. .. .. .. .................... E ldora ~ 
48,--Etb e! Doroth y Hu gh es ...... .. .... .. .. ...... .. .... .. ..... ...... ...... .. .. . Garner v / 
49.--'l'bii-za Ivy ....... .... .......... .. .. . .. ... . . .. . ... ... . .... . .. .. ... . ... ... . ... .. Humeston ✓ 
5 0. s th er L ydia Johnson .. ... . .. ...... .... .. .. .. ....... .... .. . .. ..... ..... .... Eldora ~ 
51. ran ees L uci le John so n . .. .. .. .......... .... .. ... ..... .. .. .. ... ........ .. .. Boone v / 
5 2-:--M. Ad e lia Johnson .. .. ...... ... .... ...... .. ... ... . ........ ... ..... Sioux R a pid s ~ 
[i 3--:--,)orothy J . K ea gy ..... ... .... .... . . ........ .. .... ... . ... .. ... .. . .. . Independence 
54·,-- R eba Ma ri K e ll ogg .... .... .. .. . ............. ...... ..... . ........ .... ...... .. .. Al d en✓/ 
55-:--Frances Ma ry K e ll y ...... .... ... . ... ..... . .. .. .. .. ..... . ...... ...... ..... .. .. Col fax 
~I 
·, 5 6-:----Ellen A . Kelter ... .... ........ .... .. . .. .. ... . ...... ..... .... .. .. .. .. . ... .. . Ottumwa 'f; 
57 . elen M. · K ess ler .. ... ..... ....... ... .... . ... ... .. .. ... .. ... . .. ....... .... . .. Ode bolt 
5 . N ~rma Anneitta .Killam .. .. ... .. . ...... ..... ............ ... .. .. .... .... Sanborn✓ ~. 
59~ 1ldred Ma ry Kmg .... ....... . .. .. .... .... ..... .. .. ... .. .. .. ... . ... .. ... .. Curlew ✓ 
60.,...-A lma Violetta ·Kroege r ..... ......... . .. .... ... .. .. . . .. .. .. .... .... .... Glad brook i 
61. orothy Kr um boltz .. .. .. .. .. ....... . , ... .. .. . .. .. .... . East Pleasant P lain 1 
62-. - Barba.ra Frances Kuehnle ...... ...... .. .. .. ... . ... ........ .. ..... . ... Ho lsteinV 
63-;---cSevilla G. Kuite .. .... .. . ....... . " ............. .... ... . .. ...... .. ... .... . ... Hampton✓/ 
64~ lva . La r sen .... ........ .. ... ....... ' ... .. .. .. ... ........... . .. .. ... .. .. . Cedar Falls v'/ 
65 velyn L . Layland ....... .. .... .... ... .. ... .. . .. .... .... . .... . ...... ... .. .. . AudubonV"' 
66. Frances Lind .. ... , .. ..... .. .... .. . , .. .. .. ....... .... .. .. .. .. ...... .. ... ..... .... Da yton1/ 
67.,..--Cat~anne Ell en Mahoney .... .. .... .. .. ... ... .. .... ... ... .. ........ Davenport / 
68. at1lda Anna Ma lly .... ........ ... .. .. .. .. ...... ... .... ... .. .. .. .. .. .... . Berwick✓ 
69. e len Cat hryne Maltb y .. ...... ... . ..... ....... ..... ..... ...... .. ....... . Au relia✓ 
7 o-:--Marg~ret Mar y Mantz .... .. ......... . .... ..... ............ ... .. .. .. ........ .. Ga\va ✓ 
71...-Maui:i!ie E. Ma ye r ... . ..... .. ..... ... .... .... .... ... ... .. ... .. . ....... ..... . .. Ossian - 1 
7 2..--Ha rnet K a thryn McC raney ....... .... .. .. ... ... .... . .. ..... .. .... . Davenpo rt ✓ 
7 3. e i'en Mae McC r ea .: ..... .. . ... . .. ........ .. .. ........ ... .. .. .. .. ....... Eddyv ill e ✓ 
7 4-:--Gladys E. McGimpsey .. ... .... .. .. .. . ... . .. ... ... ...... .. ......... ... Clarks ville 1/ 
7 &,-F lore n ce E . McGr e w .... ... .. . .. .. .. .. . ... ..... .... ... .. .. ........ .. Keosauqua 
7 6-:--Clarice M. Meyer .. .. ...... . ... ... .. ... . ... .. .... . ....... ... ... .... . ..... ...... Oss ian ~ 
77-. - ;June Rose Meye r ....... .. . .... , ... ... . . .... .. ... .. . .... .. ...... ... .. . .. ... .. .. .. Breda ./ 
7 8-,---Ra ch el Viole L Minto n .. .. .... ,:' . .... .. . ... .. ..... . . .. . .......... ... .. .. .. ... . Eldora V/ 
7 9-:--Hilda N e lso1.1 .... .. ... . .. ..... . . ... ... . .. .. .. ... .. ... . . .. . ... ..... .... .... . H u mboldt"'/ 
8 0-:--f..aura E . N1ck e lse n ... .... .. . .. ....... .. .. .. .. ... ..... ... .. ... .......... .. Ar thu r '(/ 
81-:---Alice Gertrud e !Olds .... ... ..... ... .. .. ....... .. ... ..... ... ..... . .. . .... .. .. .. Gilman ~ 
S~ strid C. Olson .. ... . ...... .... .. .. .. ... .. ... ..... ... . .. .... .... .. ..... .. .. Larrabee " 
83-:--Sarah F. Ordonez . . ... ... .. . .. .. ... . ..... ..... . ... . .. ... ..... .... Mexico, l\fex. / 
84-. - W il ma P erdu e .. . .. .. ... .. ... ..... . . .. .. ..... .. . ... ..... . .... .... ... .. Ceda r Rapid s ~ 
S~ artha H ele~ Pfr irnm e r .. ... .. ..... .. .... . ... ....... ... .......... .. .. ...... L u cas ~ 
8 6-:--Gladys M. Pixley .. ... .. .. .. . .. .. ... .. . .. ... .. .... . .... ..... . ... ......... Northwood 
87....-Helen P orteous .. ... . .. .. .. .... .... .. .. .. .. ... . ...... .... ...... .... .... Manch este r 1 
88~ a rriette Ransom .. .. .......... ..... .... . ... .. .. .. .. ...... .. ..... .... ... ... ... ... Ionia1/ 
8 ~ ila r ed L . Ricke .. ... ... .. .. .. ..... .. . ... .. .. .. ... ..... ... .. .. .. ...... ... ....... Breda 
907--W il}.ifred M. R ider ... ... ... ..... . .... . ... .. .. . .. .. . ..... .. . .. ... .......... Sh eld.on 9 
91. Isabelle P . Sanftn er .. ... .. . .. .. .. . ... .. .... ... ... .. ... . .. .... . .. ... .. Swea City '(/ 
92 . I ma. C. Schmit t .... . . ........ ........ . ...... . .... ..... ... ... .. .... ...... .. .. ... . D urant ~ 
93,.-Inez Mae Schwarzenbach ...... .. ... ... ... . .... .... .. ... .. .. .. ... . .. . Lake Park~ 
9 4:---El-lizabeth Simpson ...... ....... .. ... .. .. ... . ... .. .. ... .... . ... . . ... ... ... ... Decorah ,.. / 
9 5-.----±,uci11e Catherine Smit h .. ... ... .. . ... ..... . .... .. .. .. ....... . .. .. .. .... S u perior ~/ 
9 G. a r gare t Soorholtz ... ... .. ... .. .. .. ......... . ...... . . .... .... .. ... .... Mel bour nev' 
9 7. ila M. S teve ns ... .. . ... .. .. . ... ........ .... ..... .... .... .. ... .. .. .. . .... .. .. Decorah~ 
9 . Ia r a. H . Storm .... ........ .... .... .. ... . .. .. . ..... . .... . . .. ...... .. .... ..... She ldon✓ 
9 9-:--hillia n Beryle Stubbs ........ ..... .. ... .. .. . ... .... ... ... .. .. Correc tionvi lle . 1 
10 . ivian Na omi Stuck e r .......... .... ... .... ... .. ....... . ... ..... .. ........ Danville "; 
10 . Mildred Blanch e jStuntz .. .. .. ... .... .. ... ... ....... .......... .... .. .. Hudso1n '/ 
10 . a r g.ery M.arie 'fha yer .. .. ... .. ... .. ... .. ..... .... .... .. ... ... .. E: mmetsbu r ~ 
103, Orpha Mane 1:'horson ....... .... .... ... .. .... . . ..... .. .. ... .. .. . .. ... La k e Park✓ 
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3 7 .--"'Arline Daum .. .. .. ..... ... .... ...... .... ...... ...... .. ... .. ..... .... Buffa lo Center ,('/ 
38- Alice Dixon ...... .. .... .. ... ... ...... ..... .... ..... .. .. .. ..... ... ... .... .. .... ... Du nla p </ 
3 9. uth A. Doeringsfeld .... .. ..... .... ... ...... .. ... .. ... ....... ... Gilmore City Y'/ 
40 . Grace C. Doidge ..... .... .. ... .. .. ... .. ........ .. ... ...... ... .. ... .... ... ... Dumont ll'" / 
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94. _g_nni e I-l e i.en Miller ...... ......... ... ......................... .... . .. .. .. Non~alki 
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96-7--IDJma E. M?hler ..... :···· .. ·· .............................................. Bedford ~ 
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9 ~ tJlen Ag n es Navm .. .. .... .. .. ................ ........ .................... Manmng V 
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10 1-.,....J,va Marion Notman ..................... . .... ............................. .. . Lucas✓ I\_ . ; 
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10 3-:-Stella May Olson ............. .... ............... .. ....... ....... Buffalo Center 
l0 ~ lbina P .. Pecenka .. .............. : .... ..... ......... .. ...... ......... . .... .. . .. Traer✓/ 
l0 ~ ~arl. Mane Pete rson ................................ ... ..... ... .. . ...... Laurens ~ ~ . 
1 0 6-:-Mmme Phares ......................... .... ........................................... Colo .- / 
l0 'f-:-'Wi.lliam E . P~elan ............ ......... .... .. .... ........ .... ... .. .... .... .. . Fa~-rar v'/ 
108. Leila, Merle Pierce .. ....... . ....... ... ..... ...................... ... .... . . Hastmgs Vj' 
10 9-:-Margare t Evelyn Place ............. ...... ................ . ...... ... ... Janesvill e ~ 
11 0-:-Helen Potwin ... : ......... .... .... .... . ....... . ........ ................ .......... Aurora✓ 
lll~ dred M. Potwm .. .. ... ..... ........ ... ....... .. , ..... .. .. .......... ........ Aurora,/ 
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11 5-:-Elfen Grace Reed .................. ..................................... . .. Belmondv . 
ll !r.-frene Reese ....... ... ... ......... ...... .... . ................. .................... Newton✓/ 
117. nez Matilda R enaud ..... .. .. ...... .. .. .......... .... .. ... ..... ... . ..... Lynnville v ~ 
ll ~ enevieve Reyno lds ............. . ....... ...... ... ............ .. .......... .. Oelwein ✓ 
11 9-:---Elva M. Rigby ............. . .... ..... ...... . .. .... ........... ..... Mechanicsvill e✓_.,. 
12 ~ ¼'.-ace E . Roberts .. ....... ... .. .. ...... .. ... .... ........ .... . ..... . .. What Cheer ~ 
12r:-'Vid.a E. Rubel ...... .... .. .................. ........... ....................... Laurens -/ 
12 2-:-.Juhet Mary Ru-ssell .... .............................................. Fort Dodge✓/ 
12 3-:-Esther Schmidt .. .. . ............ . ... . .. ..... ..... . ...... .... . ........ .. .... Waterloo_~ 
12 4-;--F-rances Mildred Shaw ................ ........ ... .... ........ .. ....... .. Aurei; "W" 
12 5-:-Grace Catherine S h eehan ................ .................... .... .. Ottumwa~ > 
12 . ary Ellen Shoemaker ... ......... .... ....... .. .... ........... ...... ... ... Algona \f 
12 7-,-Georgia Sidles ···:·· · .. ··· .. · .. · ...... .... . ....... . .. ......... . .. .... . ......... . J e rome~ 
128~ ary Ther esa Slu~ner ......... .... .. .. .. ... .. ... .... .... .... ..... .. .... Ottumwa✓ 
12 ~ dna Garlan~ Smith ......................... . ... .... .............. ....... Bedford ✓ 
' 13 Cr.-H~e~ L . Smith .. ................. ... .. .... ..... ...... .. ....... ... .. ..... Ma nches te r - r 
13 :J,,-.;Bermce Sprou l .. ................. ... .... . .... ... .. ..... .. . ................ Fontanelle¥ _; 
132. ois L . Standley .. ..... ..... .. .... .. .. ...... ......... .. .... .......... ....... . Boone ✓ 
13 :r.-tlel en Il een Stoll e ...................... ............ .. ................ Wes t Union ~ 
13 ~ ar)'. J. Stone ..... ..... .... ..... ... .. ........ .... .. ............ ...... .... ... .. .. . Bussey ~ . 
13 . essie E . Story .. ..... ..... ... ...... .. ... .. .. .......... ...... .... .... .... ...... Odebolt~ . 
13 ~ iv.ian Grace Strand ...... ..... .... ...... ... .. ...... ............ .... .. ...... Manly V 
1 37-:--=El sie V. Strong ......... ... .. ........... .. ..... .......... .. .. ... ... ........ .. .. Plover 
13 8-:-Hallie Marie Strothm a n ....... .. .... .. ... .. ........... .... ..... New London V./ 
13 9':'"'Eva Leon e Suurba ll e ......... ... ... ......... .... ...... .. .................. Gan~er ~ 
14 ~ dora M. Sykes ... ............. .................. .. .. ..... .. .. .... ... Cedar Rapids • / 
14 ~ a Floyd Taylor ..... .... ...... .. ................ ... ........ ... ... ... .... .. . Vinton v'. 
14 27-Grace Taylor .. .. ........ ... .. ...... .... ... ... ... .. ... ... ... .. .. ... .. Grundy Center✓ I'lrn 
14:r.---Roba Hellene Taylor .... .. ...... ..... ...... .. ... .. ...... ...... ...... .... Waterloo f'T"'V • 
144. a ura Mildred Tompkins ....... ....... ....... ..... .... .. ... .. ..... .. .. Marengo✓ 
14 . Sophia Emeli a Urdahl ........ .. .......... ....... ....... ....... .1Sio ux Rapid s ✓ 
14 . ary Ell en Van Vl eet .... ......... .... .. .... .. ... ............. .... .... .... ... Orient✓ •fl . 
147. Vivian Wea ver .... .... .... ....... ..... ... .... ....... .. ..... .. .. ... .......... ...... Fonda✓~. 
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1. li zai:~h :.u!:~:~n ~.C.~.~~.~ .. ~~~~~.~ .. ~ .~~.~~.~~.~~harles City ~ 
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6~ ertrnd e Tn ez Sarn11els . Phvsical Education ... . St,. Cioni!, l\flnn.✓ 
r, 'r.- "••,Margare t F.. Santee. English ......... ...... ... .. ..... ....... .. .. Cedar FallR ✓ 
6_8-:-----'-Cen evieve !'!a.uer .. Mathen:iatics ··· ······: ······ ······ ········· ·········H edrick /" 
fi~sther B. Sa11pe'. Physical Educat10n .. ...... ...... .... ...... Sanborn✓ 
7 ~ th el M .. Sau pe. Ed.11cation ···· ;·· ·· ... ··· ··· ····· ···· ···· ···· ···· ·····Sanbo.rn ✓ 
71~ uth 8h1rl 11v 8chm1 ckl11. Enghsh ... ..... ..... ....... ........ Centra.l City 
72~ uth Seidel. Phvsical Edu')ation ...... .... .... .. ... ....... .. Lake Park ✓_,, 
7~ a Sh erwood. Biological Science ... ..... .......... .................. Tinton ..-:;, 
7 ~ arri e tte •K Shirnn. l\fathemattcs ........ ....... ... ...... ....... ........ . Hull V . 
7 ~ loren ce Veron a ,sh.old. English· ··· ···· ·· ··:· ······Albert llf'11, Mi!'n·1 
76. orothv May Rm a.llmg. Horne E conomics .... ............ Janesvill e✓ 
77- liver K. Strike. J!Jducation .................. .......... .... ...... ...... Nashu a . .A'\ . . , 
78 . •,llzaheth M. T alcott. History .. .. ... .. .. ...... ... ... ......... Cedar F alls.} = · 
7 ~ 9ra M. Thompson. Commerce ... .... ...... ... ......... .. .......... ... Villisca ., / 
80. ~ lel)ie M. Todd. Edu cation ..... ............ .. ... ... .. .. ...... .. ... .... ... . Boone ~ 
81. o.m s M. v ~n Loh . Government ................ ..... ...... ... Cedar Fall s 
82. 'Marjorie .ToRephine W arno ck , Commerce .. ...... .. .. Cedar F'alls✓ 
8:l. ~ ris E. W11lstead. Eng-Iish ...... ........ ...... ....... ...... ..... ... . Waterloo f 
84,-.'-t;anra E. Whitaker. Historv ............ .. .......... ..... ...... ......... Nevada ;I, 
85 . ----.I. Walt 11 r Willlams. •Ea rth Science ....... ..... .... .. ...... .. W est Bend • / 
86 . ~rv ng W. Wolfe . Public Srhool Music .......... ... ... .... Cedar Fall sV/ 
87. 'Genevr a Coe Woodring. Primary Education ... .. ...... ..... W averly v / 
88. lice Wynegar , English ............. ... .. ... .......... .... ... .... .. Cedar F all sv 
2. MASTER OF DIDACTICS. 
1. George H . W arwick .... ....... .......... ......... ... ..... ...... .. .... .. Waterl oo ✓ 
B. S. , I. S. C., 1919 . 
..J 'I I.. 

